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RESUMEN 
 
En el marco de la gestión para la toma de decisiones se ha planteado el Desarrollo de una 
Solución de Inteligencia de Negocios, que mediante una gestión de su información histórica 
permitirá encontrar situaciones y comportamientos que faciliten a los actores de los niveles 
gerenciales tomar decisiones de tal forma que se pueda reducir el nivel de incertidumbre al 
momento de optar por una decisión. 
 
El objetivo de la investigación es realizar una Solución de Inteligencia de Negocios con 
MDX, utilizando Pentaho para apoyar la Toma de Decisiones en la Empresa Importaciones 
Basak E.I.R.L. En busca de este propósito, se desarrollará el presente proyecto de 
investigación el cual se detallará todo el proceso para elaborar dicha solución basándose 
en la construcción de un Data Warehouse y, se pondrá a prueba el sistema según los 
requerimientos de calidad que garanticen un producto confiable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
As part of the management for decision making has raised the Development of a Business 
Intelligence solution, which by historical information management will find situations and 
behaviors that facilitate the management level actors such decisions way as to reduce the 
level of uncertainty at the time of opting for a decision. 
 
The objective of the research is to conduct a Business Intelligence Solution with MDX, using 
Pentaho to support Decision Making Basak EIRL Imports Company In pursuit of this 
purpose, we develop this research project which will detail the process to develop the 
solution based on the construction of a Data Warehouse and will test the system according 
to the quality requirements to ensure a reliable. 
 
 
 
 
